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为了缅怀我国著名的马克思主义经济学家和教育家王亚南先生 ,2001 年 10 月 29 —31 日 ,厦门
大学、福建省社科联、全国综合大学《资本论》研究会联合在厦门大学召开“纪念王亚南诞辰 100 周
年学术研讨会”。与会代表有王亚南先生亲属、生前好友、同事、学生、以及全国综合大学《资本论》
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王亚南在深入研究中国经济基础上 ,还探讨了中国上层建筑方面的问题。他先后于 1948 年、
1954 年出版了《中国官僚政治研究》和《中国地主经济封建制度论纲》等著作。厦门大学张兴国教





























大学吴易风、复旦大学张薰华教授也认为 ,价值是由活劳动创造的 ,新价值一旦凝结在使用价值中 ,
活劳动就转化为过去劳动 ,新价值也转化为旧价值。已经过去的劳动不能再次作为活劳动创造新
价值 ,旧价值本身也要凭借新的活劳动来转移。厦门大学李秉　、宁波大学胡世凯教授持相同的看
法 ,认为物化劳动是指劳动物化过程的结果 ,物化劳动已经是死劳动 ,死劳动不可能再分解为具体
劳动和抽象劳动 ,生产资料等物化劳动不能创造价值。
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① 英国皇家科学院院士、英国文学院院士、剑桥大学冈维尔 - 凯厄斯学院院长李约瑟 (Joseph Needham) 博士在他撰写的《中
国科技术史》(1954)第一卷序言中提出 :在第一至第十五世纪 ,中国的科学发明和发现遥遥领先于同时代的欧洲。但中国文明却未
能在亚洲产生相似的近代科学 ,其阻碍因素是什么。李约瑟所提出的疑问 ,在各国学术界产生广泛的反响 ,被誉为“李约瑟难题”。
































中还存在不少矛盾和问题 ,其中市场秩序混乱 ,阻碍了经济的进一步发展 ,认为应进一步打破垄断 ,
鼓励有序的竞争。
注 :
①英国皇家科学院院士、英国文学院院士、剑桥大学冈维尔2凯厄斯学院院长李约瑟 (Joseph Needham) 博士在他撰写的《中国科
技术史》(1954)第一卷序言中提 :在第一至第十五世纪 ,中国的科学发明和发现遥遥领先于同时代的欧洲。但中国文明却未能在亚
洲产生相似的近代科学 ,其阻碍因素是什么。李约琴所提出的疑问 ,在各国学术界产生广泛的反响 ,被誉为“李约瑟难题”。
(责任编辑 :石村) (校对 :子璇)
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